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Señores (as) integrantes del jurado: 
A los señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad César 
Vallejo, sede Huacho presento la Tesis titulada ―El acompañamiento pedagógico y el 
desempeño docente en el nivel primaria en Huacho, 2015‖; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para obtener el grado 
de: Magíster en Educación.   
 El presente trabajo de investigación consta de VIII capítulos, en el primero se 
encuentra los antecedentes que han dado origen a la presente investigación, todo el marco 
teórico en el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente, los criterios que 
justifican el hecho de hacer la investigación, el planteamiento del problema y la 
formulación del problema, las hipótesis que se plantean parta luego ser estudiada y 
aprobada  con ayuda de la estadística tanto descriptiva como inferencial y los objetivos que 
es hacia donde está dirigido el trabajo y que es lo que se quiere obtener con el presente 
estudio. En el segundo capítulo se considera al marco metodológico, donde están definido 
las variables  con su respectiva operacionalización de las variables, el diseño y el tipo de 
estudio de la investigación, la población la muestra y el muestreo, asimismo las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer 
capítulo se encuentran los resultados, en el cuarto la discusión, quinto conclusiones, sexto 
las recomendaciones  sétimo las referencias bibliográficas y en el octavo los apéndices.  
 Dejo el presente trabajo de investigación a consideración de los excelentísimos 
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La presente investigación se desarrolló con los docentes del nivel primario de las  
Instituciones Educativas del distrito de Huacho, por el periodo de trabajo de un año, tuvo 
como objetivo general determinar la influencia del acompañamiento pedagógico en el 
desempeño docente en el nivel primaria en Huacho, 2015. Se empleó el método de 
análisis descriptivo, que puede definirse como aquel método que incluye la recolección, 
presentación y caracterización de un conjunto de datos con el fin de describir 
apropiadamente las diversas características de ese conjunto, se suma el método de 
análisis Inferencial, hipótesis como consecuencia de inferencias de datos empíricos o de 
principios y leyes más generales, por lo que las hipótesis se han obtenido mediante 
procedimientos inductivos y mediante procedimientos deductivos. Para la obtención de 
las conclusiones se utilizarán procedimientos basados en la estadística inferencial, de la 
misma forma para la prueba de hipótesis.  
 
El diseño es no experimental, el tipo de estudio es correlacional en el cual estos 
trabajos  miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas en el 
mismo sujeto y después se analiza la correlación, la utilidad y el propósito principal de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una o variable conociendo el 
comportamiento de otras variables relacionadas. La población de estudio está constituida 
por 200 docentes del distrito de huacho. La conclusión a la que se llegó es que el 
acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño docente en el 
nivel primario. 






This research was conducted with teachers of primary level educational institutions in the 
district of Huacho, for the period of a year's work, he had as general objective to determine 
the influence of educational support in the performance of teachers at the primary level in 
the district Huacho, 2015. Use descriptive analysis method, which can be defined as one 
method includes collecting, presentation and characterization of a data set in order to 
properly describe the various features of this set, the method adds Inferecial analysis, 
hypothesis as a result of inferences from empirical data or more general principles and 
laws, so that hypotheses have been obtained by using inductive and deductive procedures 
procedures. To obtain conclusions based on statistical inference, in the same way for 
hypothesis testing procedures used. 
 
  The experimental design is not the kind of study is correlational in 
which these works measure two or more variables that are intended to see whether they are 
related to the same subject and then the correlation, the utility and the main purpose of 
analyzing correlational studies are to know how to behave a concept or variable knowing 
the behavior of other related variables. The study population consists of 200 teachers 
Huacho district. The conclusion that was reached is that the educational support 
significantly influences the performance of teachers at the primary level. 
 
Keywords: monitoring,monitoring, performance, teaching and learning.
